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学童期の生活習慣が後の健康生活に及ぼす影響
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眠りの質 １．夜ぐっすり眠っていた ２．時々眠りが浅いことがあった ３．熟睡できることは少なかった
就寝起床 １．早寝早起きをしていた ２．時々遅くなった ３．夜遅くまで起きていた
食物嗜好 １．好き嫌いなく何でも食べた ２．少し好き嫌いがあった ３．好き嫌いが多かった
朝食 １．毎朝食べていた ２．食べないことが時々あった ３．食べないことが多かった
体型 １．太っていた ２．ふつうだった ３．やせていた
運動適性 １．運動は得意だった ２．苦手な運動がいくつかあった ３．苦手だった
運動習慣 １．活発に運動していた ２．ある程度運動していた ３．体を動かす機会は少なかった
習い事 １．たくさん習っていた ２．少し習っていた ３．ほとんど習っていなかった
学校生活 １．楽しかった ２．普通だった ３．楽しくなかった
家の手伝い １．よくやった ２．時々やった ３．あまりやらなかった
自宅学習 １．きちんとやっていた ２．ある程度やっていた ３．あまりやらなかった
友達 １．多かった ２．多くはないがある程度いた ３．少なかった
余暇 １．楽しく過ごしていた ２．普通に過ごしていた ３．楽しく過ごすことは少なかった
生活リズム １．規則的だった ２．時々不規則になった ３．不規則になることが多かった
活動性 １．活発な性格だった ２．普通だった ３．おとなしかった
気分変化 １．安定していた ２．時々変化することがあった ３．変化が大きかった
健康 １．丈夫であった ２．時々体調を崩した ３．体調を崩すことが多かった
現在の様子
眠りの質 １．夜ぐっすり眠れる ２．時々眠りが浅いことがある ３．熟睡できることは少ない
就寝起床 １．早寝早起きをしている ２．時々遅くなる ３．夜遅くまで起きている
食物嗜好 １．好き嫌いなく何でも食べる ２．少し好き嫌いがある ３．好き嫌いが多い
朝食 １．毎朝食べている ２．食べないことが時々ある ３．食べないことが多い
体型 １．太っていた ２．ふつうだった ３．やせていた
運動適性 １．運動得意である ２．苦手な運動がいくつかある ３．運動は苦手である
運動習慣 １．運動する機会が多い ２．時々体を動かしている ３．運動する機会は少ない
習い事 １．たくさん習っている ２．少し習っている ３．習い事はしていない
学校生活 １．有意義に過ごしている ２．普通に過ごしている ３．有意義に過ごすことは少ない
サークル １．運動系のサークルで活動中 ２．文化系のサークルで活動中 ３．活動していない
アルバイト １．週２回以上している ２．週に１回かそれ以下である ３．していない
家の手伝い １．よくやる ２．時々やる ３．ほとんどやらない
自宅学習 １．日常的にしている ２．必要があるときだけやる ３．ほとんどやらない
友達 １．多い ２．多くはないがある程度いる ３．少ない
余暇 １．楽しく過ごしている ２．普通に過ごしている ３．楽しく過ごすことは少ない
生活リズム １．規則的である ２．時々不規則になる ３．不規則になることが多い
活動性 １．活発な性格である ２．普通 ３．おとなしい
気分変化 １．安定している ２．時々変化することがある ３．変化が大きい







































































































区分 眠りの質 就寝起床 食物嗜好 朝食 体型 運動適性 運動習慣 習い事 学校生活
１
人 １３３ ８４ ６９ １２９ ３８ ７３ ７９ ６３ １２８
％ ８４．２ ５３．２ ４３．７ ８１．６ ２４．１ ４６．２ ５０ ３９．９ ８１
２
人 ２３ ６０ ６７ １９ ８８ ５７ ６０ ８７ ２４
％ １４．６ ３８ ４２．４ １２ ５５．７ ３６．１ ３８ ５５．１ １５．２
３
人 ２ １４ ２２ １０ ３２ ２８ １９ ８ ６
％ １．３ ８．９ １３．９ ６．３ ２０．３ １７．７ １２ ５．１ ３．８
計
人 １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８
％ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００
区分 家の手伝い 自宅学習 友達 余暇 生活リズム 活動性 気分変化 健康
１
人 ５０ ５５ １０８ １００ １０２ ９５ １２２ １２７
％ ３１．６ ３４．８ ６８．４ ６３．３ ６４．６ ６０．１ ７７．２ ８０．４
２
人 ６１ ８６ ４８ ５６ ５０ ５０ ２８ ２５
％ ３８．６ ５４．４ ３０．４ ３５．４ ３１．６ ３１．６ １７．７ １５．８
３
人 ４７ １７ ２ ２ ６ １３ ８ ６
％ ２９．７ １０．８ １．３ １．３ ３．８ ８．２ ５．１ ３．８
計
人 １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８
％ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００
表３ 現在の生活等の様子についての回答結果
区分 眠りの質 就寝起床 食物嗜好 朝食 体型 運動適性 運動習慣 習い事 学校生活 サークル
１
人 ６５ ２１ ８０ ９２ ５０ ６１ ３１ １２ ９０ ４５
％ ４１．１ １３．３ ５０．６ ５８．２ ３１．６ ３８．６ １９．６ ７．６ ５７ ２８．５
２
人 ８４ ６３ ５５ ５１ １０１ ７８ ６５ ５０ ６４ ２９
％ ５３．２ ３９．９ ３４．８ ３２．３ ６３．９ ４９．４ ４１．１ ３１．６ ４０．５ １８．４
３
人 ９ ７４ ２３ １５ ７ １９ ６２ ９６ ４ ８４
％ ５．７ ４６．８ １４．６ ９．５ ４．４ １２ ３９．２ ６０．８ ２．５ ５３．２
計
人 １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８
％ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００
区分 アルバイト 家の手伝い 自宅学習 友達 余暇 生活リズム 活動性 気分変化 健康
１
人 １１１ ４１ １２ ８２ １０１ ４６ ６５ ７２ １１６
％ ７０．３ ２５．９ ７．６ ５１．９ ６３．９ ２９．１ ４１．１ ４５．６ ７３．４
２
人 ２４ ８６ １０７ ７１ ５５ ７７ ８３ ６５ ４１
％ １５．２ ５４．４ ６７．７ ４４．９ ３４．８ ４８．７ ５２．５ ４１．１ ２５．９
３
人 ２３ ３１ ３９ ５ ２ ３５ １０ ２１ １
％ １４．６ １９．６ ２４．７ ３．２ １．３ ２２．２ ６．３ １３．３ ０．６
計
人 １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８ １５８




















































































*** P＜０．０１ **P＜０．０２ *P＜０．０５









































































































































０．０７７ ０．１５７ －０．００５ －０．１３５ ０．０１６
運動習慣
０．２３ ０．３０２ ０．０２８ ０．０９５ ０．０６５ ０．６０１
*** ***
習い事
０．０６５ ０．１６３ ０．２ ０．０３１ ０．０３２ ０．２１２ ０．２７４
* ** *** ***
学校生活
０．３６６ ０．１９３ ０．１７５ ０．０７ ０．０４５ ０．２０７ ０．２３２ ０．０７８
*** ** * ** ***
自宅学習
０．０３ ０．１７ ０．０８２ ０．１４１ －０．０７４ ０．０１２ ０．０１ ０．２１１ ０．０７５
*
手伝い
０．０８６ ０．１５７ ０．２５４ ０．１１５ ０．０５４ －０．０１１ ０．０６６ ０．１０１ ０．２９３ ０．２４７
*** *** ***
友達
０．０９７ ０．１７７ ０．１ ０．０４９ ０．０７６ ０．２８７ ０．３６５ ０．１８ ０．３０９ ０．０８１ ０．２７３
* *** *** ＊ *** ***
余暇
０．２６５ ０．１４４ ０．１３９ ０．２２６ ０．０８ －０．０４８ ０．１９４ ０．１０６ ０．２３ ０．０９７ ０．０８７ ０．３３１
*** *** ** *** ***
生活リズム
０．３７ ０．４５９ ０．１５３ ０．２５６ －０．１１３ ０．０４ ０．０２５ ０．０３１ ０．２９ ０．１３２ ０．１０６ ０．２４１ ０．３１９
*** *** *** *** *** ***
活動性
０．０７２ ０．２５２ ０．１９２ ０．０２２ ０．１３２ ０．３７７ ０．４８３ ０．２４８ ０．３４７ ０．０５６ ０．２３８ ０．４１６ ０．２３４ ０．２１４
*** ** *** *** *** *** *** *** *** ***
気分変化
０．３５２ ０．３６２ ０．１９９ ０．１４７ ０．０２９ ０．１０１ ０．１４５ ０．０４７ ０．３８９ ０．０７１ ０．１５７ ０．１９８ ０．２７７ ０．３０３ ０．３９１
*** *** ** *** ** *** *** ***
健康
０．２０５ ０．１６１ ０．０９ ０．１３１ ０．０４５ ０．１７７ ０．３１ ０．１０７ ０．３１４ －０．１０１ ０．１５７ ０．２２３ ０．０９７ ０．２５６ ０．４３２ ０．３１２
** * * *** *** *** *** *** ***
区 分 眠りの質 就寝起床 食物嗜好 朝食 体型 運動適性 運動習慣 習い事 学校生活 自宅学習 手伝い 友達 余暇 生活リズム 活動性 気分変化















































０．０８４ ０．０８４ ０．０１１ －０．０６５ ０．０４６
運動習慣
０．１１６ ０．１２９ ０．０３８ －０．０７６ ０．１６６ ０．３９１
* ***
習い事
０．０１３ ０．１９８ ０．０３２ －０．０１６ ０．１８４ ０．１８７ ０．２６３
** * * ***
学校生活
－０．０２９ ０．１１３ ０．１４４ ０．０７１ ０．０７８ ０．１０８ ０．１２３ ０．１２３
サークル
－０．０２７ ０．０７２ ０．０３１ ０．０１１ ０．０４９ ０．０４８ ０．３８６ ０．１７６ ０．１２３
アルバイト
０．０８６ －０．１１７ －０．００９ －０．１４２ －０．０６４ ０．１３９ －０．０４４ －０．０７１ ０．０４９ ０．０１７
手伝い
０．０８８ ０．１６６ ０．２２７ ０．２１５ ０．１６３ ０．００５ ０．０６３ ０．０９４ ０．１１３ ０．００５ －０．０５９
* *** *** *
自宅学習
０．０７１ ０．１８３ ０．０４４ ０．０９１ －０．０３６ －０．０８５ ０．０５８ ０．３０７ －０．００７ ０．００５ －０．０６３ ０．１８６
* *** *
友達
－０．０８３ －０．００３ ０．００３ ０．０８３ ０．０６４ ０．１９８ ０．０４７ ０．０３５ ０．２９２ －０．０３９ ０．０１７ ０．０３６ ０．００３
** ***
余暇
－０．００２ ０．０９３ －０．０４７ ０．２０２ ０．００１ ０．０６９ ０．０７４ ０．０９１ ０．２７６ ０．０２１ －０．０７ ０．２１７ ０．０９ ０．３７２
** *** *** ***
生活リズム
０．２７５ ０．４７９ ０．１３６ ０．３０３ －０．０１６ ０．１０９ ０．０９８ ０．２０８ ０．１４７ ０．０４８ ０．０５９ ０．２１５ ０．２４４ ０．１８５ ０．２９８
*** *** *** ** *** *** * ***
活動性
０．０６４ ０．０８３ ０．０１７ －０．０７７ ０．０４ ０．２８ ０．２７ ０．２３９ ０．２７４ ０．０１９ ０．１５ ０．１６７ ０．１６５ ０．４０３ ０．３４６ ０．１９７
*** *** *** *** * * *** *** **
気分変化
０．１０８ ０．１８４ ０．１８４ ０．００２ ０．００２ ０．１５８ ０．１５９ ０．１７４ ０．２７ －０．００４ ０．０５７ ０．１３２ ０．３１４ ０．２４６ ０．２１５ ０．３６３ ０．２９４
* * * *** *** *** *** *** ***
健康
０．３１２ ０．０９ ０．１０５ ０．０２ －０．０３３ ０．１３４ ０．１０３ －０．０１９ ０．１８７ ０．０３８ ０．１６８ ０．０７６ ０．０９３ ０．１７１ ０．２４２ ０．２５１ ０．２５４ ０．３７４
*** * * * *** *** *** ***






















































































研 究 紀 要 第３１巻 87
―，学校保健研究第４３巻，３８８―３９８，（２００１）
・新行内美穂，石岡和広，上地 勝，上濱龍也，田
神一美，細川淳一：保護者のライフスタイルとそ
の子の健康行動との関連について，学校保健研究
第３９巻，３５５―３６３，（１９９７）
・逢坂文夫：子供たちにおけるライフスタイルと健
康影響との関係について，学校保健研究第３５巻，２
―５，（１９９３）
・安部奈生，芝木美沙子，笹嶋由美：小学生の血圧，
肥満と食行動に関する調査，学校保健研究第４４
巻，１４―２１，（２００２）
・安部恵子，三村寛一，鉄口宗弘，勝野眞吾：小学
校肥満児童の体力と生活習慣について，学校保健
研究第４５巻，３９７―４０５，（２００３）
・糸井亜弥，田中靖人，木村みさか：農村地域の小
学校高学年児童における活動量と栄養摂取に関す
る調査，学校保健研究第４５巻，４５４―４６４，（２００３）
・遠藤数江，平野千秋，戸村成男，柳 久子：小児
肥満の生活習慣および両親の体格との関連につい
ての検討，小児保健研究第６０巻，３５１―３５７，（２００１）
・茂手木明美，大山建司：幼児期の睡眠パターンの
特徴と身体活動，生活習慣との関連，小児保健研
究第６４巻，３９―４５，（２００５）
・米山京子，池田順子：幼児の生活行動および疲労
症状発現度との関係，小児保健研究第６４巻，３８５―
３９６，（２００５）
・根本芳子，松嵜くみ子，柴田玲子，古荘純一，佐
藤弘之，渡邊修一郎，曽根美恵，板橋家頭夫：睡
眠時間，朝食の摂取状況と中学生版QOL尺度得
点の関連性，小児保健研究第６５巻，３９８―４０４，
（２００６）
・小宮秀明，福富裕希子，大橋里佳：児童の肥満と
外遊びとの関連性，保健の科学第５０巻，５９―６９，
（２００８）
・竹下登紀子，白木まさ子，石田京子，鈴木セツ：
女子学生における体型および運動習慣と骨密度と
の関連性，保健の科学第４７巻，１４３―１４９，（２００５）
・田口雅徳，桜田さおり，寺薗さおり，森野美央，
野崎秀正，大谷哲朗：幼児における睡眠習慣と攻
撃的行動との関連，保健の科学第４８巻，２２５―２２９，
（２００６）
・原 光彦，岡田知雄，原田研介：肥満とライフス
タイル，保健の科学第４６巻，１６２―１６７，（２００４）
・古泉佳代，川野 因：小学生の栄養・身体活動状
況，保健の科学第４６巻，２０１―２０７，（２００４）
・三田純子，長谷部佳子，佐藤千史：高校生の性格
気質と食味嗜好，食品嗜好に関する調査，保健の
科学第４３巻，４０１―４０６，（２００１）
・太田賀月恵，太田裕造：大学生の「夜型」生活に
おける体温と健康との関係―サーカディアンリズ
ムと健康―，保健の科学第４１巻，７０３―７０９，（１９９９）
学童期の生活習慣が後の健康生活に及ぼす影響88
